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A HÓNAP HÍREI
fordulóban azonban lesznek olyan elméleti és számolási felada-
tok, amelyek várhatóan széthúzzák a mezőnyt. Ugyancsak tuda-
tosan tervezve, a feladatkészítők egy része egyszerre mindhárom
fordulóra készített feladatokat úgy, hogy azok fordulónként ne-
hezedjenek, és az előző forduló helyes megoldása nagymértékben
segítse a következő forduló feladatának megoldását.
A döntő sikeres lebonyolításához sok ember együttes munká-
jára van szükség. Mind a sok időt igénylő előkészítési munkák-
ban, mind a döntő konkrét lebonyolításába óriási segítséget kap-
tunk az Egyesület Titkárságától, Bettitől és a lányoktól. Nélkülük
semmi sem sikerült volna. Ezúttal az állandó stáb tagjává vált az
Egyesület elnöke is. Livia a munka minden fázisában részt vett,
konkrétan a diákok és tanárok csomagjainak összeállításában és
kiosztásában is, és ő volt a szóbeli zsűri elnöke is. A Miskolci
Egyetem nagy becsben tartja a versenyt, mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy a megnyitón, immár negyedik alkalommal
részt vett és beszédet mondott az egyetem rektora, Prof. Patkó
Gyula, és a versenyt is ő nyitotta meg. A Kémia Intézet dolgozói
is, Bánhidi Olivér vezetésével, mindent megtettek a zökkenő-
mentes lebonyolítás érdekében. A kísérőtanárok nemcsak a diá-
kok felkészítésében játszottak döntő szerepet, hanem közülük az
önként vállalkozók javították ki a versenyzők írásbeli munkáját,
és szerepet vállaltak a teremfelügyeletben is. A Versenybizottság
tagjai pedig azon igyekeztek az idén is, hogy minden gördüléke-





2012. évi Irinyi János Középiskolai versenysorozat a döntő
fordulóval, amely a Miskolci Egyetem rendezésében május
11–13. között zajlott, lezárult. A három fordulóban több mint két-
ezer 9. és 10. osztályos tanuló vett részt, akik közül körülbelül
kétszázan jutottak be a döntőbe. A döntő ezúttal is három rész-
ből állt, az írásbeli és a laboratóriumi munka együttes eredménye
alapján választódott ki az a huszonöt diák, akik négy kategóriá-
ban mérték össze tudásukat a szóbeli fordulóban a négytagú zsű-
ri és az érdeklődők előtt. A kategóriák győztesei és helyezettei
értékes könyvjutalmat és/vagy oklevelet kaptak. A győztesek kö-
zül a két évfolyam legjobbja Irinyi-díjban részesült: a 9. osztá-
lyosok közül Janzer Barnabás (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakor-
ló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, felkészítő tanár:
Keglevich Kristóf), a 10. osztályosok közül Forman Ferenc (ELTE
Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlógimnázi-
um, Budapest, felkészítő tanárok: Balázs Katalin és Berek Lász-
ló) érdemelte ki ezt az elismerést. Kiemelkedő tehetséggondozó
munkájáért Keglevich Kristóf és Prókai Szilveszter (Radnóti Mik-
lós Kísérleti Gimnázium, Szeged) kapott elismerést. A verseny
részletes eredményeit, a feladatsorokat és azok megoldásait, a ja-
vításban részt vevő tanárok névsorát az Egyesület honlapján, il-
letve a Középiskolai Kémiai Lapok júniusi számában olvashatják.
A versenykiírásban a Versenybizottság rögzítette a kategóriá-
kat is és azt is, hogy a két kategória (9. és 10. osztályosok) mind-
három fordulóban külön feladatsort kap. Ez azt jelentette, hogy
9.-esek nem kaptak szerves kémiai feladatokat. A 2011. évi ta-
pasztalatokból okulva a Versenybizottság úgy határozott, hogy el-
ső (iskolai) forduló feladatsorait kifejezetten könnyűre hagyja, a
második fordulóba sem tesz nagyon nehéz feladatokat, a döntő
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